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La repressió política durant la Guerra Civil i contra els vençuts a la 
postguerra ha estat un dels temes més recurrents en l'àmbit de la recerca 
contemporània en la historiografia espanyola de les darreres dècades. És 
tracta d'un camp de treball que encara pot completar-se amb noves aportacions, temàtiques 
i territorials, que amplien el nostra grau de coneixement sobre el fenomen de la repressió 
durant la II República i el règim franquista 
Amb aquest llibre els historiadors Ricard Camil Torres i Antoni Simó centren la 
seva investigació en el cas de les presoneres polítiques en la província de València entre el 
període republicà, concretament l'any 1936, i el període franquista, finalitzant el seu treball 
l'any 1953. El treball pretén omplir un buit historiogràfic existent perquè "la repressió i la 
violència no encaminada o culminada en l'eliminació física exercida sobre el col·lectiu 
femení durant la guerra civil a la zona republicana, no ha tingut un tractament com 
l'infligit pels vencedors de la guerra civil després dels enfrontaments bèl·lics". 
El fet d'analitzar el fenomen de la repressió política contra les dones, en un mateix 
territori en dos períodes diferents, permet fer comparacions i establir les diferències entre 
els dos règims, el republicà i el franquista, a l'hora de desenvolupar la seva política 
carcerària envers el col·lectiu femení. Mentre en el cas republicà trobem una repressió 
circumstancial que responia a conjuntures puntuals, en el cas del franquisme la repressió va 
ser programada d'acord amb un pla preestablert. 
Les fonts primàries del present treball procedeixen de l'Arxiu de la Presó de 
Picassent, amb el buidatge dels 1.275 expedients relatius al període de la Guerra Civil i els 
4.011 del període franquista. Als expedients, a més de la data d'entrada i sortida de les 
recluses, apareixia la filiació completa de cada presonera, la seva procedència (en cas de 
estada a una altra presó amb anterioritat) i la seva destinació posterior (sortida en llibertat, 
trasllat a una altra presó o execució). Resulta d'especial interès el fet que molts dels 
expedients tinguessin una còpia de la sentència judicial -o algun tipus d'explicació dels 
motius que havien portat a l'empresonament de la reclusa-, a més de comentaris i altres 
afegits com la classificació política de les repressaliades. 
El treball de Simó i Torres posa de manifest, per una banda, el caràcter de 
multirepressió que es va donar a la rereguarda republicana, que afectà no només als acusats 
de col·laborar o de tenir simpaties amb els rebels, sinó també a diverses faccions que 
integraven  les  files  republicanes, ja fos el  cas dels  militants del  POUM,  de  determinats  




grups anarquistes o dels membres del Partit Comunista en l'etapa final del conflicte bèl·lic; 
i, per una altra banda, el caràcter indiscriminat i metòdic de la repressió franquista 
posterior. 
Cal destacar els apèndix amb els noms de les dones empresonades tant a la Guerra 
civil com durant el franquisme, on també podem trobar la seva procedència i en alguns 
casos les sentències; així com la relació de les ciutats de naixement. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
La represión política durante la Guerra Civil y contra los vencidos en la posguerra ha sido 
uno de los temas más recurrentes en el ámbito de la investigación contemporánea en la 
historiografía española de las últimas décadas. Se trata de un campo de trabajo que todavía 
puede completarse con nuevas aportaciones, temáticas y territoriales, que amplían nuestro 
grado de conocimiento sobre el fenómeno de la represión durante la II República y el 
régimen franquista. 
Con este libro los historiadores Ricard Camil Torres y Antoni Simó centran su 
investigación en el caso de las prisioneras políticas en la provincia de Valencia entre el 
periodo republicano, concretamente en 1936, y el periodo franquista, finalizando su trabajo 
en 1953. El trabajo pretende llenar un vacío historiográfico existente porque "la repressió i 
la violència no encaminada o culminada en l'eliminació física exercida sobre el col·lectiu 
femení durant la guerra civil a la zona republicana, no ha tingut un tractament com 
l'infligit pels vencedors de la guerra civil després dels enfrontaments bèl·lics". 
El hecho de analizar el fenómeno de la represión política contra las mujeres, en un 
mismo territorio en dos períodos diferentes, permite hacer comparaciones y establecer las 
diferencias entre los dos regímenes, el republicano y el franquista, a la hora de desarrollar 
su política carcelaria respecto al colectivo femenino. Mientras en el caso republicano 
encontramos una represión circunstancial que respondía a coyunturas puntuales, en el caso 
del franquismo la represión fue programada de acuerdo con un plan preestablecido. 
Las fuentes primarias del presente trabajo proceden del Archivo de la Prisión de 
Picassent, con  el vaciado  de los 1.275 expedientes relativos al período de la Guerra Civil y  




los 4.011 del período franquista. En los expedientes, además de la fecha de entrada y salida 
de las reclusas, aparecían la filiación completa de cada prisionera, su procedencia (en caso 
de estancia en otra prisión con anterioridad) y su destino posterior (salida en libertad, 
traslado a otra prisión o ejecución). Resulta de especial interés el hecho que muchos de los 
expedientes tuvieran una copia de la sentencia judicial -o algún tipo de explicación de los 
motivos que habían llevado al encarcelamiento de la reclusa-, además de comentarios y 
otros añadidos como la clasificación política de las represaliadas. 
El trabajo de Simó y Torres pone de manifiesto, por un lado, el carácter de multi-
represión que se dio en la retaguardia republicana, que afectó no sólo a los acusados de 
colaborar o de tener simpatías con los rebeldes, sino también a diversas facciones que 
integraban las filas republicanas, ya fuera el caso de los militantes del POUM, de 
determinados grupos anarquistas o de los miembros del Partido Comunista en la etapa final 
del conflicto bélico; y, por otro lado, el carácter indiscriminado y metódico de la represión 
franquista posterior. 
Hay que destacar los apéndices con los nombres de las mujeres encarceladas tanto 
en la Guerra civil cómo durante el franquismo, donde también podemos encontrar su 
procedencia y en algunos casos las sentencias; así como la relación de las ciudades de 
nacimiento. 
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